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ALUMNES VIGATANS DEL COL-LEGI DE CIRURGIA DE 
BARCELONA (1760 - 1847) 
Josep M. MASSONS ESPLUGAS 
Introducció 
L'any 1748 Pere Virgili va inaugurar a Cadis un Colalegi que tenia com a 
missió preparar cirurgians destinats a tenir cura de les tripulacions dels 
vaixells de la Marina de Guerra. Els resultats van ser tan brillants que l'any 
1760, el mateix Virgili fundava una altra escola - el Real Colegio de 
Cirugia de Barcelona - destinada a assortir 1'Exercit d'excel-lents 
ugians. 
tots els joves que sortien de Cadis anaven a l'Armada, ni tots els 
graduats barcelonins anaven a 1'Exercit. El "sobrant" d'aquells dos Col.legis 
anaven a nodrir la nbmina de professionals sanitaris que tenia cura de la 
població civil. 
Titols expedits pel " Real Colegio de Cirugia '' 
a u. 
llati 
pub 
nn.. 
Is cirurgians que sortien del Col-legi de Barcelona eren de dues classes : 
S llatins i els romancistes. Els primers eren minyons que eren batxillers, és 
-'ir, tenien uns coneixements de cultura general i, sobretot, de llengua 
na que aleshores era l'idioma en que es redactaven les receptes i es 
licaven gran nombre de llibres de Medicina. Els segons no tenien 
te esta base cultural i no dominaven el llatí. Aixb si, havien de saber 
~stellti, perque en aquest idioma es professaven les classes i es redactaven 
ta classe d'escrits dins del Colalegi. 
ant els llatins com els romancistes estaven jerarquitzats. 
Els llatins, per exemple, eren de tres classes : els de dos exhens ,  els de 5 
exiimens i els de 9 exhens.  Els de nou exdmens podien exercir a 
Barcelona, els de cinc a totes les viles on hi havia un col-legi o grerni 
(Lleida, Tarragona, Girona, Cervera, Vic, Tortosa i Manresa). 1 els de dos 
examens podien exercir a qualsevol dels pobles de Catalunya o ingressar a 
l'Exercit, com cirurgians. Podien fer tota mena d'intervencions quirúrgiques 
i podien receptar. Estudiaven cinc anys. 
De romancistes n'hi havia d'un examen i de dos exhens.  A aquests darrers 
els era permks tota mena d'intervencions i es podien establir en pobles més 
grans de 300 habitants. Estudiaven cinc anys. Els romancistes d'un sol 
examen estudiaven 3 anys i treballaven en pobles de menys de 300 habitants 
i estaven autoritzats a practicar un limitat nombre d'intervencions com 
arrencar queixals o - sobretot - sagnar. Per aixb també rebien el nom de 
sagnadors. Ni els de dos exhens,  ni els sagnadors podien receptar. 
Aquest " modus faciendi " del Real Col.legi va durar fins l'any 1795, 
Vigatans al Real Colegio (de 1760 a 1795) 
La gent de Vic que es va matricular al Col.legi en aquells 22 anys va ser la 
següent. 
1765 - Joan Cunill i CabaÍíes 
1767 - Joan Reynalt i Sala 
Francesc Bausili i miingles 
1768 - Antoni Bertran 
1772 - Joan Domingo i Giralt 
1773 - Francesc Canals i Roquer 
1774 - Albert Canals i Roquer 
Arnbrbs Canals i Roquer 
1775 - Tomas Canals i Roquer 
Tomas Alabau i Guhrdia 
1776 - Manuel Sabaté i Puigdollers 
1778 - Narcís Galaup i Pallhs 
1786 - Joan Bassas i Compte 
1787 - Lluís Collell i Villarrúbia 
D'aquests 13 alumnes, cinc van sortir cirurgians llatins (dos de nou exhmens 
(Manuel Sabaté i Joan Bassas), un de cinc exhmens (Antoni Bertran) i dos 
de dos exhens  (Francesc Canals i el seu germh Ambrbs Canals). 
Els romancistes van ser els següents. De dos exhens,  tres, Francesc 
Bausili, Tomas Alabau i Narcís Galaup) i sagnadors dos : Albert Canals i 
Lluís Collell. Finalment, tres no es van graduar (Joan Cunill, Joan Reynalt i 
Joan Domingo). 
Un segon període en la vida del " Real Colegio " és el que va de 1795 a 
1826, caracteritzat per reformes amb canvis de plans o per mudances 
polítiques, o per guerres. En els 32 anys que van de 1795 a 1826 el primer 
fet que va alterar greument la vida del Cotlegi va ser la guerra del Francks 
(1808 - 1814). Va influir sobre alumnes i sobre professors. Dels professors, 
tres (Antoni de Sangerman, Josep Torner i Domenec Bover) van abandonar 
Barcelona i s'incorporaren a les tropes "patriotes" que lluitaven contra els 
francesos. 1, quatre (Ameller, Pozo, Bas i Borras) es van quedar a 
Barcelona. Als francesos els interessava molt donar sensació de normalitat, 
de manera que el "Real Colegio" va admetre alumnes, va donar classes i va 
examinar a final de curs. Els professors que feien la guerra als francesos van 
considerar que ells eren l'autintic Col-legi i van organitzar exhens  de 
revalida i expedien una "promesa de títol" a rebre quan s'acabés la guerra. 
Els alumnes - sobretot els que eren de fora de Barcelona - van abandonar el 
Colelegi després dels exhens  de juny de 1808 i, alguns adhuc abans. 
En manta la guerra, els patiotes formaren tibunals d'exhens a Mataró, 
(del 23 d'octubre de 18 1 1 al 16 de gener de 18 12), data aquesta darrera en 
que el tribunal se'n va anar a Argentona. Allí va actuar tres mesos per 
continuar la tasca a Vic, fins al 10 de maig de 1814 en que - acabada la 
guerra - retomi a Mataró. Va fer un pare11 d'eximens i, al final es va 
reintegrar a Barcelona. Aquella labor en campanya (de Mataró a Vic, 
passant per Argentona) va examinar - i aprovar - un total de 95 alumnes, 
mentre que del Colslegi que va funcionar a Barcelona en va aprovar tan sols 
19. Un vigata (Ramon Bruno Fabregas i Badia) que s'havia matriculat l'any 
1805 i que tenia tres cursos aprovats (1806, 1807 i 1808) es va examinar de 
revalida per la Llicenciatura de Medicina i Cinugia el dia 13 de julio1 de 
1812 a Vic. Va sofiir dos exhens  (un tebric i un altre prhctic) i va ser 
aprovat per unanimitat pel tibunal format per Josep Tomer (president), el 
llicenciat Joan Ribot i el metge de Regiment Francesc Sola. 
En aquel1 període (1795 - 1826) es matricularen (de Vic) els alumnes 
següents. 
1805 - Ramon Bruno Fabregas 
1 8 14 - Domenec Gispert i Forcada 
18 15 - Francesc Paixau i Ferrer 
1820 - Pere Boix i Blanch 
Miquel Ballester i Morillo 
1 82 1 - Pere Font i Gallifa 
Sebastii Basil 
1822 - Felip Camps i Iglesies 
1823 - Manuel Pascual Hervada 
1824 - Tomas Coll i Malats 
Antoni Colomer i Bausili 
Ramon Arornir i Cases 
1826 - Josep Calonja i Taulats 
Carles Claveria i Estevanell 
Segimon Noguera i Fuster 
Aquest grup de 14 alumnes va cursar estudis d'acord amb el nou pla de 
Gimbemat en que els diversos graus de cirurgians llatins es van reduir 
primerament a un sol títol : Licenciado en Cirugia médica i de Licenciado 
en Medicina y Cirugia, més endavant amb la possibilitat d'accedir al 
Doctorat. Amb el títol de "Licenciado en Cirugia médica" van sortir 2 
rninyons (Ramon Bruno Fabregas, i Francesc Paixau i Ferrer) i tres amb el 
nou títol de "Licenciado en Medicina i Cirugia" (Pere Font i Gallifa, Tomas 
Coll i Malats i Antoni Colomer i Bausili). 1 un (Manuel Pascual Hervada) 
com "Licenciado en Medicina". 
Els romancistes continuaren com abans. L'únic que va variar va ser la 
denorninació : el "cirujano romancista de dos eximenes" va passar a dir-se 
"cirujano de 2"" i l'antic sagnador es convertia en cirujano de 3". Només dos 
es van graduar de Cirujano de 2" (Miquel Ballester i Morillo i Segimon 
Noguera i Fuster). Els altres 7 no es van graduar. Van abandonar el colalegi 
al primer any 4 (Domknec Gispert i Forcada, Pere Boix i Blanch, Sebastia 
Basil, Felip Camps i Iglésias, Carles Claveria i Estevanell) mentre que dos 
(Ramon Arornir i Casas i Josep Calonja i Taulats) ho van fer al 4rt curs i al 
segon respectivament. 
Del 1827 en endavant, la reforma de Pere Castelló va acabar amb la 
diferencia entre metges i cirurgians. El que va passar va ser que Castelló no 
es va voler enfrontar amb la Universitat que seguí donant el titol de 
llicenciat i/o Doctor en Medicina, mentre que el Col-legi donava el titol de 
"Licenciado" o "Doctor en Medicina y Cirugia" que facultava a visitar, 
tractar malalts de medicina i tarnbé de cirurgia. És facil entendre com poca 
gent preferia el titol de la Universitat. 
Els alumnes que es van matricular entre 1827 i 1843 van ser els següents. 
1827 - Joaquim Ribot i Fontserk 
Josep Font i Font 
1828 - Antoni Ribot i Fontsere 
1830 - Enrique Sánchez Bosch 
Francesc Just i Lloreda 
1832 - Josep Nadal i de Plandolit 
Tomas Capdevila i Giralt 
Ignasi Poudevida i Samsó 
1833 - Josep Casas i Devesa 
1834 - Joan Capdevila i Planas 
Maria Crexans i Colomer 
1835 - Francesc Rius 
Antoni Bartra i Xicola 
Rarnon Pujals i Creuhet 
Joan de Deu Ribot i Fontserk 
1836 - Bonaventura Bosch de Cortada 
Pau Anglada i Vilageliu 
Josep Ribot i Fontserk 
Daniel Rafart i Bausili 
Josep Duch i Basil 
1838 - Joaquim Salarich i Verdaguer 
1839 - Joan Bofill i Portell 
Josep Paixau i Villar 
Narcís Ribot i Fontserk 
1840 - Josep Pujals i Creuhet 
Francesc Poudevida i Samsó 
De tots aquests 26 alurnnes, 17 van sortir de 1'Escola amb el tito1 de 
"Licenciado en Medicina y Cirugia" (Joaquim i Antoni Ribot i Fontserk, 
Josep Font i Font, Enrique Sánchez Bosch, Francesc Just i Lloreda, Josep 
Nadal i de Plandolit, Tomas Capdevila i Giralt, Ignasi Poudevida i Samsó, 
Josep Casas i Devesa, Joan Capdevila i Planas, Mana Crexans i Colomer, 
Pau Anglada i Vilageliu, Josep Duch i Basil, Joaquim Salarich i Verdaguer, 
Joan Bofill i Porte11 i Josep Paixau i Villar). Cinc van sortir sagnadors (o 
cirurgians de 3 3  - Francesc Rius, Antoni Bartra i Xicola, Daniel Rafart i 
Bausili, Narcis Ribot i Fontserk i Ramon Pujals i Creuhet - Dos van 
abandonar els estudis al primer any (Bonaventura Bosch de Cortada i Josep 
Ribot i Fontserk), mentre que ignorem el que va passar amb Josep Pujals i 
Creuhet i Francesc Poudevida i Sarnsó. 
Estudiants pobres 
Virgili tenia molt clar que el talent no tenia res a veure amb la fortuna 
personal. El1 no disposava de diners per a beques, pero va tenir la idea de 
col.locar nois estudiosos i que prometien, com aprenents en els establiments 
de Barberia - Cirurgia que hi havia a Barcelona. El que dirigia el Col-legi 
tenia una llista dels cirurgians establerts a Barcelona i els era manat que 
quan tinguessin una vacant es dirigissin al Col-legi, per tal que els fos enviat 
un estudiant. 
Els vigatans que van fer així la carrera van ser : 
Alumnes Establiment 
Tomh Alabau i Guardia Antoni de San Germán 
Narcís Galaup i PallAs Francesc Escola 
Mane1 Sabater i Teresa Roig, vídua 
Puigdollers 
Els militars 
Quan un regiment es quedava sense el seu cirurgia, el coronel que el 
manava es dirigia al Director del Real Colegio de Cirugia i en demanava un. 
El Director li enviava tres noms i el Coronel triava el primer. Aleshores era 
nomenat "2" Ayudante de Cirugia" i si perseverava anava ascendint a "ler 
Ayudante de Cirugia", d'aquí a "Médico Mayor" (equivalent a comandant), 
a "Subinspector médico de 2"' (tinent coronel), a "Subinspector médico de 
primera" (coronel), "Inspector médico de 2"' (brigadier) i, finalment a 
"Inspector médico de I "' (general). 
Una altra manera d'entrar a la Milícia era quan s'era estudiant. Quan 
s'organitzava una expedició militar, 1'Exbrcit demanava al Col-legi un 
determinat nombre d'estudiants de cursos avanqats. El Director els 
designava, per bé que eren voluntaris. Si algú dels designats no volia sortir a 
carnpanya la seva negativa no plantejava cap problema perque el director 
tenia més feina en dir que no que en cercar alumnes. Eren nomenats 
practicants i tenien un sou de 300 rals al mes. Perb més important que 
aquest salari era el fet de córrer una aventura i, sobretot, la garantia que 
quedaven dispensats de les classes que es donaven al Colalegi durant la llur 
abskncia i la promesa tacita d'uns exhens  benignes, perquk, qui gosa 
suspendre un heroi? D'altra banda, als minyons interessats en entrar a 
1'Exercit els eraavantatjós aquel1 temps de carnpanya on feien amistat amb 
els comandaments militars. Un exemple d'aixb que diem el constitueix 
Francesc Bausili, la biografia del qual ve explicada en ocupar-nos dels 
morts.Un altre exemple és el de Joan Bassas i Compte que quan cursava el 
5k any va anar com a practicant a reforqar la guarnició d'Ori que havia estat 
assolat pels terratremols del 8 al 9 d'octubre de 1790. Un altre que va anar a 
la guerra quan cursava la carrera i no es va fer militar va ser Lluís Collell i 
Villarrubia que es va incorporar a 1'Exkrcit del Rosselló l'any 1793. 
Germans 
Era freqüent la presencia de germans cursant estudis al Col.legi. 
De la ciutat de Vic, tenim els següents exemples. 
Dos germans. 
Joan i Josep Domingo i Giralt (1 772) 
Narcís i Josep Galaup i Pallis (1784, 1787) 
Jacint i Pere Boix i Blanch (1 8 15, 1820) 
Enrique i Lluís Sánchez Borch (1830, 1836) 
l-,,asi i Francesc Poudevida i Sarnsó (1 833, 1841) 
amon i Josep Pujals i Creuhet (1 835,184 1) 
S de notar que en tres ocasions un dels germans no era de Vic. Són Josep 
alaup i Pallis que era de Manlleu, Jacint Boix i Blanch que era de Sant 
,an de les Abadesses i Lluís Sánchez Borch (o Bosch) que era de Ciutat de 
íallorca. 
uatre germans. 
- --ancesc, Ambrhs, Albert i Tomas Canals i Roquer (1773, 1774, 1774, 
1775). Els dos primers van ser cirurgians llatins de dos examens. Albert es 
va graduar de sagnador, mentre que ignorem el que va passar amb Tomas 
Cinc germans. 
Joaquim (1827), Antoni (1828), Joan de Déu (1835), Josep (1836) i Narcís 
(1840) Ribot i Fontsere. 
Eren fills de Joan de Déu Ribot i Mas (o Ferrer), catedratic del Col-legi de 
Cirurgia i de la Universitat de Cervera, més tard, torna a Barcelona i fou 
dega de la Facultat de Medicina. Els tres-primers (Joaquim, Antoni i Joan de 
Déu) es van graduar de Llicenciats en Medicina i Cirugia i els dos primers 
van guanyar una plaga d'Ajudant d'hatomia quan cursaven el 4rt any. 
Entre els cinc germans destaca Antoni nascut l'any 18 13; va morir a Madrid 
l'any 1871. D'idees "avangades" va ser desterrat a Cuba i tancat a l'illa de 
Pinos d'on va fugir a Nova Orleans. Torna a Le Havre i després a 
Barcelona. S'establí a Madrid l'any 1844. Profús escriptor de teatre i 
novelela i de política. 
Bons estudiants i mals estudiants 
Normalment els cirurgians llatins del primer període i els llicenciats en 
cirurgia medica o en medicina i cirurgia cursaven els estudis en 6 anys. Els 
romancistes de dos exhens  estudiaven cinc anys i els sagnadors o 
romancistes d'un examen o cirurgians de 3", 3 anys. Al final de cada curs - 
al juny - s'examinaven de les assignatures cursades aquel1 any i de les 
estudiades l'any o els anys anteriors. 1 venia fmalment l'examen de revalida 
en varis dies (9 els de 9 exhens,  2 els de dos exhens  i 1 els sagnadors). 
Les notes de major a menor eren Sobresaliente, Bueno, Mediano i 
Reprobado. Aquesta darrera nota (mala nota) era variada. Unes vegades era 
por "corto", altres por "no presentado a examen" o "por haber faltado a 
clase". 
Pel que toca als examens de revalida els reprobados no eren - com ara - 
iguals. Hi havia vegades que el resultat era tan dolent que deien a l'alumne 
que es presentés al cap d'un any. Per contra, en cas de dubte entre el 
"mediano i el reprobado", recomanaven que el candidat es tomés a presentar 
al cap de 15 dies. 
Dwant l'epoca de la revolució liberal (1823 - 1824) es van suprimir les 
notes i es van reduir a dues : habilitado i reprobado. Els exhens  de revalida 
tenien fama de rigorosos i exigents, de manera que al cap de 14 mesos o 
més del darrer examen particular procedien a presentar-se a revalida. És el 
que va passar amb Joan Capdevila i Planes. Matriculat l'any 1834, es va 
examinar els anys 1835, 1836, 1837, 1838, 1839 i 1840. Aquel1 mateix any, 
el dia 7 de julio1 es va batxillerar en medicina i cirurgia i els dies 28 de 
setembre i 4 i 5 d'octubre de 1841 va ser aprovat per unanimitat per un 
tribunal de 3 catedratics. 
Altres vegades l'espai de temps entre el darrer examen particular i la 
revalida va ser més llarg. Tal Josep Casas i Devesa : darrer examen 
particular al juny de 1839 i la data de la revalida els 7, 8 i 9 de juny de 1842 
o sigui als 3 anys. Dels mals estudiants, esquemhticarnent podem dir que 
n'hi havia de dues classes. Els que perdien algun que altre curs (perb 
acabaven la carrera) i els que abandonaven els estudis, ja sigui al primer 
any, de manera que ni es presentaven als exhens  o bé ho feien al 2n. o 3r. 
curs. Per exemple Josep Calonja i Taulats va aprovar el primer curs amb la 
qualifícació de Mediano i el van suspendre al segon cws (reprobado) i ho va 
deixar córrer. 
Quan els alurnnes arribaven per primera vegada i es matriculaven decidien 
si optaven per la carrera de cirurgia llatí o romancista. Per triar la primera 
carrera havien d'haver rebut prkviament lliqons d'humanitats o tenir el títol 
de Batxiller en Arts. Els que no tenien aquesta preparació previa optaven 
per la graduació d'una de les varietats de romancista. Pero es donava el cas 
d'algú que triava per una graduació llatina i tenia un rendiment escolar 
deficient, els mestres els aconsellaven passar-se a romancista. 
1 viceversa, minyons que s'inscrivien com a romancistes, perb els resultats 
eren brillants, se'ls aconsellava fer un petit esforq i acabaven sortint llatins. 
Albert Canals i Roquer es va matricular l'any 1774 com llatí. Als 6 anys 
(1780) es va haver de conformar amb la graduació de romancista d'un 
examen. Semblant va ser el cas de Segimon Noguera i Fuster que va acabar 
com a romancista de 2 exhens  i figurava al llibre dels Ilatins. El cas invers 
el va protagonitzar Josep Galaup i Pallhs que l'any 1787 es va matricular 
m a romancista i va acabar de llatí de 9 examens l'any 1795 i Doctor en 
rurgia medica el primer de febrer de 1798. 
Els morts 
D'alguns sabem com i quan van morir. El més conegut va ser - sens dubte - 
Francesc Bausili Puinglés. Bausili es va matricular al Real Colegio de 
Barcelona el 15 de novembre de 1767. Va mar aprovant els cursos que van 
de 1768 a 1772. En aquell any va entrar com practicant a 1'Exercit i va ser 
destinat a Ceuta. Retorna a Barcelona l'any 1773 i s'examina de revalida de 
cirurgia romancista de dos examens el dia 22 de maig. 1 aquell any concerta 
matrimoni amb Teresa Montaner i Virgili, gerrnana d'Andreu Montaner, els 
dos nebots de Pere Virgili, que vivien a Falset. El 21 de desembre de 1779, 
la Teresa va morir sobtadament. En aquell moment Bausili era cirurgia del 
regiment de Brussel-les. Quan va esclatar la Guerra del Frances, Bausili era 
cirurgia del cos d'Artilleria. Va participar a la batalla de Zornoza (31 
d'octubre de 1808) a conseqüencia de la qual I'exercit espanyol derrotat, va 
iniciar una retirada cap a León i d'allí va prosseguir cap a Santander. Bausili 
va morir el 16 de novembre a un dels pobles de la Val1 de Cabuérniga 
"sofocado y oprimido de fatiga". Era un dels cirurgians més antics. 
Pertanyia a Sanitat militar feia 36 anys. Era, segurarnent, fill de Francesc 
Bausili, també cirurgia militar des de 1737. 
(A.G.S. Guerra moderna, leg. 65.73). 
Ignorem les circumstAncies de la mort de Ramon Bruno Fabregas i Badia, 
Llicenciat en cirurgia medica el 13 de julio1 de 18 12. Coneixem la seva mort 
perquk el 29 de setembre de 18 13, foren retomats al seu pare 2 1 duros que 
era l'import del dipbsit per l'expedició del títol de llicenciat en cirurgia 
medica. En canvi coneixem perfectament les circumstiincies de la mort de 
Tomas Capdevila i Giralt. Va morir de cblera a Holguín (Cuba) l'any 185 1. 
Era primer Ayudante médico (el que equivalia a Capiti) i havia anat a Cuba 
el 29 d'agost de 1850. Per cert que els rnilitars que morien a conseqüencia 
d'una malaltia epidhica, els seus familiars cobraven una pensió igual al 
seu sou. La vídua va tenir dificultats perque al certificat de la defunció van 
posar diarrea i no colera. 
El cas del futur metge Joaquim Salarich i Verdaguer 
En virtut de diversos decrets (3 de 1835, dos de 1836 i un de 1837)' van ser 
dissoltes totes les ordes religioses i llurs béns venuts en pública subhasta. 
Com és natural els novicis de totes les ordes religioses van ser expulsats de 
llurs convents. Tots aquells la vocació dels quals era ferma, van anar als 
serninaris de cada bisbat a continuar els estudis, perb bastants van decidir 
integrar-se en la vida civil i molts anaven a les facultats universitaries i, 
naturalment, tarnbé al Reial Col-legi de Cirurgia. El Govem, en un intent de 
perjudicar el menys possible la població, va decretar amb data 19 de juny de 
1837 que aquells estudiants (els teblegs) que cursaven a la universitat 
poguessin aprovar dos cursos en un. D'aquella estúpida disposició se'n va 
aprofitar Joaquim Salarich i Verdaguer que es va matricular, als 22 anys, el 
primer d'octubre de 1838, va aprovar el primer any (1838 - 1839) i al juny 
de 1840 es va examinar de 2" i de 3er curs. Va rebre el títol de batxiller en 
medicina i cirurgia el 15 de julio1 de 1843 i es va llicenciar els dies 19, 21 i 
23 de desembre de 1844. 
"Real Colegio" i Ex6rcit 
Ja hem parlat de Francesc Bausili, de Tomhs Capdevila Giralt, de Ramon B. 
Fabregas. Un altre que va ser militar professional va ser Albert Canals i 
" luer que es va graduar de cirurgih d'un examen el 25 d'abnl de 1804. 
xem quan va ingressar com a practicant (era un simple sagnador) a 
cercit. Sabem que al gener de 1801 es trobava retirat a Fuente del 
mitestre'. Casat amb Maria Zambrano Enriquez. Marih Crexans i Colomer 
és la figura del cirurgih militar del seu temps. Nascut a Vic als voltants de 
18 15 es va matricular al Reial Colelegi de Cirurgia de Barcelona l'any 1834. 
En va sortir graduat (Llicenciat en Medicina i Cirurgia, l'any 1844), quan el 
Colmlegi s'havia convertit en Facultat de Medicina. Aquel1 mateix any va 
ingressar al cos de Sanitat Militar amb la graduació de "2" Ayudante 
Médico" i destinat al 2n Batalló del Regiment de Valbncia. L'any 1853 va 
ascendir a Ir Ajudant condecorat amb la Creu d'Isabel la Católica i destinat 
al Regiment de Caballeria de Albuhera. Es va retirar a Vic arnb la graduació 
"médico mayor", el 6 de marq de 1866. 
1s altres van ser militars de manera episbdica. Van ser els següents. 
an formar part, com a estudiants, de 1'Exercit de Rosselló en la Guerra 
mtra la Convenció francesa : Lluis Collell i Villarníbia (1786 - 1801) i en 
1" Guerra carlina : Enric Sánchez Bosch (1830 - 1839), l'any 1836 i 
mcesc Just i Lloreda (1830 - 1838) l'any 1835. Finalment sabem que 
sep Nada1 i de Plandolit (1 832 - 1839) va ingressar a Sanitat Militar l'any 
142. 
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Entre tots aquest vigatans assenyalem la presencia d'un catedratic, del qui 
donem una breu biografía. Estracta de Joan Bassas i Compte. Es va 
matricular al RCC. de Barcelona el 6 d'octubre de 1786 (1). Quan cursava 
2n any va ser nomenat alurnne intern. L'any 1790 es va incorporar en una 
expedició d'auxili a la plapa d'Oran (assolada pels terratrkmols del 8 i 9 
d'octubre d'aquell any) que va salpar de Barcelona el 26 de julio1 de 1791 
en la que va actuar com a practicant amb un sou de 350 ralslmes (2). 
El 20 de mar9 de 1793 es va graduar de Cirurgia Ilati de nou exhens  (3) i 
es va doctorar el 15 de marp de 1796 (4). Al desembre de 1799 va prendre 
possessió de la plapa de "Disector anatómico" del recentment fundat 
Col-legi de Burgos; a I'any següent, era el Director del Col-legi. En morir 
Pau Capdevila I'any 1803, Bassas va passar a ocupar la Cktedra 
d' Anatomia. 
Casat arnb una neboda de Lleonard Gallí, tenim constancia de l'existkncia 
de tres fills : Mana Francesca, casada l'any 1825 amb Luís Domingo 
Casaubon, un frances cirurgii de l'hospital militar que els francesos del Duc 
d'Angulema havien instalalat a Burgos (5). Maria Francesca (que deuria 
morir aviat) i Félix, nascut a Poza de la sal2 (Burgos) que va cursar la 
carrera de Medicina i Cinvgia al RCC. de Barcelona entre 1832 i 1838 
(596). 
El Dr. Bassas no es va moure de Burgos quan els fiancesos el van ocupar al 
novembre de 1808, malgrat que l'activitat del RCC. va ser nulmla perquk 
1'Exkrcit invasor va ocupar totalment 1'Hospital de la Concepción. Al juny 
de 1810 bateja una filla - Joana Maria - i al setembre de 1813, una altra 
filla - Maria Francesca - el padrí de la qual, va ser el Dr. Saleta, que com 
ell, era Catedratic del Col-legi de Burgos. Sembla que la actuació a Burgos 
durant aquells anys va ser dramatica per la penúria alimentaria, els impostos 
abusius i el terror politic. El cas va ser que en morir el metge titular de Poza 
de la Sal, població situada a 50 Km. al nord de la capital, Bassas s'hi 
trasliada amb tota la familia. Allí les condicions de vida eren menys 
dolentes i hi va exercir com a metge titular fins queja, proper el final de la 
guerra (1813), va ser mobilitzat i va prendre part en la batalla de Vitbria, on 
Bassas va ser el cirurgii titular de Poza de la Sal entre finals de 18 10 i mitjans de 
18 14, periode en que per mor de la guerra de la independencia va deixar de 
funcionar el Col-legi de Burgos 
va ser lesionat per un brutal cop de culata a l'hipocondri dret. A aquesta 
lesió al-ludia el Dr. Bassas l'any 1817 en un opuscle on es lamentava de "los 
crueles dolores que a menudo sufro del búrbaro culatazo sobre mi hígado 
en la memorable batalla de Vitoria". 
El 4 d'abril de 1814 el Dr. Bassas va dirigir un memorial a 1'Ajuntament de 
Burgos, des de Poza de la Sal, demanant retomar al seu lloc de Catedratic. 
L'endemA, lYAjuntarnent va adjuntar a aquella petició una certificació, 
assegurant quela conducta del Dr. Bassas havia estat sempre correcta i que 
mai havia confratemitzat arnb l'enemic. El 24 de desembre de 1814 el 
Colalegi de Burgos va elevar una petició a la "Junta Superior Gubernativa" 
demanant la reapertura. Les dificultats amb que s'enfrontaren Bassas i 
Saleta no van venir de Madrid, sinó dels polítics locals de Burgos. Restaurar 
les sales dedicades a l'ensenyament i refer l'amfiteatre anathrnic costava la, 
aleshores, quantiosa fortuna de 2.542 rals. 
Mayzonada que dirigia el Col-legi va morir l'any 182 1. Quedaven a Burgos 
com únics professors Saleta i Bassas. Malgrat la incorporació de Diego de 
Argumosa - més endavant catedratic de Madrid - i d'un cirurgia local - 
Ramón de Bustamante - i haver estat nomenat Bassas, vocal de la Junta de 
Beneficencia Provincial que controlava l'hospital, la situació de 
l'ensenyament era critica feia molt temps. El 16 de maig de 1816 la 
"Sociedad de Amigos del País" de Burgos, rebia aquestes línies : "El 
Colegio de Cirugía necesita de enfermos y de cadáveres en abundancia 
para la enseñanza práctica y de un número correspondiente de piezas para 
sus oficinas en el mismo hospital ... pero ha sido despojado de las reducidas 
que tenía en el de la Concepción, habiéndose visto en la precisión de tomar 
en alquiler una casa, para dar lecciones puramente teóricas y mantener la 
figura de una perspectiva metaflsica de Colegio". 
El 16 de mar$ de 1824 el Dr. Bassas - com la resta de la majoria de 
cateddtics - va ser destitult, i quan - gdcies als bons oficis de Pere Castelló 
prop del rei - la irnrnensa majoria de Professors van ser readmesos l'any 
1826, el Dr. Bassas es va trobar que el RCC. de Burgos, havia estat 
suprimit. Poc temps després de la destitució del Dr. Bassas, quedava vacant 
la placa de metge titular de Laredo. Allí va mar a exercir, com ho havia fet 
abans a Poza de la Sal. En ser reposat, va obtenir per trasllat una placa al 
Colalegi de San Carlos de Madrid, de la que es va jubilar l'any 1832. 
Retomat a Barcelona, hi va morir poc temps després. 
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